
















3. 保存手当てのための道具を揃える --- 最低限これだけは














































・ pH チェックペン ---保管のための封筒や合紙などが酸性化どうかを見る
・ 刷毛・ブラシ、あっちこっちふきん、掃除機、消しゴム --- ホコリやチリを除く




か「中性紙チェックペン」とか呼ばれるもので、pH が 6.7 ～ 6.の領域（visual transition interval）を境に、元
の紫あるいはラベンダー色が変色します。これより上の pH ならばアルカリまたは弱アルカリで、色はその
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